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德國長期照護險

































































1884年 法 定 意 外 險
1889年 年 金 保 險
1927年 失 業 保 險















































































































































































































《註11》 Kuratorium Deutsche Altershilfe, Gutachten über die stationäre Behandlung von Krankheiten im 
Alter und über die Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenkassen, 1974
《註12》 社會法典第五部第53條以下舊規定。當時仍使用馬克（Mark），由於德國為歐元區成員，
自2002年1月1日起正式啟用歐元。





























































《註15》 Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.), Pflegeversicherung, 1999 Bonn.
《註16》 Bundestag-Drucksache 12/5262, S.1-4.
《註17》 Michael Simon, aaO., S.449.
《註18》 BGBl. 1994 I S.1014；修訂版BGBl. 2013 I S.2423.



























































































































《註19》 BGBl. 2001 I S.2320.
《註20》 社會法典第十一部第80條第1項規定。
《註21》 社會法典第十一部第113條規定。




《註24》 http://www.fuldaer-nachrichten.de/?p=10126, last visited 2014/01/09.



























































《註26》 http://www.deutscher-pflegerat.de/newsletter.archiv.html, last visited 25/09/2013.
《註27》 http://tablet.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-02/


































《註29》 Michael Simon, aaO., S.447.
表三
第 一 部 總則
第 二 部 對求職者的基本保障
第 三 部 工作獎勵
第 四 部 社會保險的一般規定
第 五 部 法定健康保險
第 六 部 法定年金保險
第 七 部 法定意外保險
第 八 部 兒童與青少年救助
第 九 部 殘疾人士的復原與參與
第 十 部 行政程序與社會資料保護
第十一部 社會的照護保險（也就是所謂的長期照護險）
第十二部 社會救助


















































































































《註35》 Michael Simon, aaO., S.449.
《註36》 社會法典第十一部第1條第2項、第20條與第23條規定。
《註37》 Michael Simon, aaO., S.449.
《註38》 www.cecu.de.
《註39》 Michael Simon, aaO., S.449.
《註40》 GKV-Finanzierungssesetz.





































年度 年總所得上限 年度 年總所得上限
2003 45,900歐元 2003 41,400歐元
2004 46,350歐元 2004 41,850歐元
2005 46,350歐元 2005 42,300歐元
2006 46,800歐元 2006 42,750歐元
2007 47,700歐元 2007 43,200歐元
2008 48,150歐元 2008 44,100歐元
2009 48,600歐元 2009 44,550歐元
2010 49,050歐元 2010 45,000歐元
2011 49,500歐元 2011 45,450歐元
2012 49,900歐元 2012 45,900歐元
































































《註44》 Michael Simon, aaO., S.451f.
《註45》 Michael Simon, aaO., S.453.













































































































































































































































《註58》 Michael Simon, aaO., S.452
《註59》 社會法典第十一部第28條規定。
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